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CONÜCRTAUO 
B O L E T I N O f i c i a l 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ U Diputación provincia! - Telétono 1700 
latp. áela 0i!»ut,,cléB prorlncM.—Tú. 1916 
Viernes 17 de Agosto de 1951 
lúm. 183 
No se publica loa domingos ni' días featiroa. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias.—1. Lo» maotm Alcalde» y Secretarios municipalei están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Cada námero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cerno se reciba, basta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. • Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernación anual. 
3. " Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exciao. Sr. Gobernador civil. 
Preclo».--SUSCRIPC10NES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta» 
alíales por Cada ejemplar m á s . Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juígadot» municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 5© pesetas anuales 6 30 pesetas 
«sstrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—-al Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
itusmclóB proiim 
lene Ciiil 
milicia 
Relación de las licencias de uso de a i - 9 
mas de caza y galgo expedidas por : 
este Gobierno durante el mes de l 
Julio áe l951, que se publica en este l 
periódico oficial con arreglo a lo j 
dispuesto en el articulo 6.° del Re- ¡ 
glamento de 3 de Julio de 1903. 
(Conclusión) 
621 Oscar Fuertes García , de To 
ral de los Guzoianes, 4.a. 19 (Je Julio 
622 Antolín F e r a á n d e z Fo lgu rá , | 
de Fueatesñuevas, id . , i d . 
^623 Bernardo Parra Sánchez , de 
^nferrada, id., i d . 
624 Andrés Cuevas Tahoces, de 
ld < id., id. 
625 Jovino Velasco González, de 
ROR de Montes, id., id. 
Wb Constantino Vi lor ia Martí-
id., id., id. 
,627 José Navedo Mart ínez, d é 
1 & d x f B i e r z o , i d . . i d . 
Pon? Vlcente Mart ínez López, de 
629 rrcada- id-. id-
id ! i ^^ to s Placios Rodríguez, de 
Matan En[lilio González Priete, de 
Jl3a"ana de Torio, id., id. . 
V a l A >S Rodríguez L ó p e z ^ de 
632 ^ 08 ^ d o s . id . , ia. F 
Sati I n . i^1161116 salvi González, de 
633 rn ?e la Mata, id . , 20 de Jul io. 
^ A u a H a ? r i e l F e r n á n d e z Merino, 
'^defe de la Vega, id . , i d . 
634 Ladislao García García , de 
Villagaliegos, id . , i d . 
635 José del Amo Rodr íguez , de 
A r d ó n , id . , i d . 
636 Pedro Palomo F e r n á n d e z , de 
Azadén , id . , i d , 
637 Julio Blanco Coto, de Valde-
ras, id . , i d . 
638 Francisc© Rodr íguez Arias, 
de Ponfenada, id i , id . 
639 Manuel P u e n t e López, de 
id . , i d , , i d , 
640 Eugeni© Cantano Setien, de 
id . , id . , i d . 
641 Lorenzo López Valcárcel , de 
i d , , i d . , i d . 
642 Matías Barrio Núñez , de Ace-
bo, id . , i d . 
643 Ceferino T o n z ó n Nogales, de 
Ponferrada, id . , i d . 
644 César Manuel Garnelo Luna, 
de Ponferrada, id . , id . 
645 José Prieto Alvarez, de idem, 
i d . , i d . 
646 J o a q u í n B a r r e ñ a d a Gómez, 
á e i d . , id . , i d . 
647 Clodomiro González Garc ía , 
de id . , i d , i d . 
648 Gumersindo Blanco Macías , 
de San Juap de Palazuela, id . , i d . 
J649 Luis D u r á n Gancedo, de 
Ponferrada, id , , i d . 
650 Nemesio Parra Mart ínez, de 
id . , id . , i d . 
651 Leopoldo Luis Amor Alonso 
de Celada, i d . , i d . 
652 Florencio Pellitero Alvarez, 
de Ardón, id . , i d . _ , , 
653 Arturo Arroyo Cañedo , de 
Qui lós , i d , i d . 
654 Santos Domínguez Vega, de 
Veguellina de Orbigo, i d . i d . 
655 Claudio Valverde Perrero, de 
San Adr i án del Valle, id . , i d . 
656 ^Victorino Robles Majo, de 
San Mar t ín del Camino, id . , i d . 
657 Porfirio García Mata, de La 
Llama, id . , i d , 
. 658 Alejandro Villacé F e r n á n d e z , 
de Valencia de Bpn J u a n / i d . , i d . 
659 Aurelio Vega Mal i l l a , de As-
torga, i d . , 23 de Jul io, 
660 Paulino Huerta Gutiérrez, de 
S a h a g ú n , id . , i d . < 
661 R a m ó n Robles Herrero, de 
i d . , id . , i d . y 
662 Justo Teófilo Garc ía López , 
de id . , i d , 
663 Felipe Espeso Cisneros, de 
Grajal, id . , i d . 
664 Pedro Rodr íguez Rojo, d e 
S a h a g ú n , id . , i d . 
665 Ignacio González Esteban, de 
i d , , i d . , i d . 
666 Daniel Gutiérrez de Faes, de 
id . , id . , id . 
667 Alejandro Gigantes Prada, 
de Algadeíe, id, , i d . 
668 Santiago Vidal Argüelles, de 
León , id . , i d . x-
669 Pedro Sadía Pérez, de Posa-
da de Valdeón. id . , i d . 
670 Francisco F e r n á n d e z Fer-
nández , 'de Benamarias, id . , i d . 
671 Claudio Tabeada Benes, de 
Bembibre, i d , , i d . 
672 Antonio Vi l la r Campana, de 
id . , i d . , i d . 
673 José L . Seco Navedo, de Val 
íie San Lorenzo, id . , i d . 
674 Victorino Pérez Bermejo, de 
Veguellina, id. , i d . 
675 José Pérez Gallego, de idem, 
id. , i d . 
Íi76 José García Ortega, de Va-
lencia de Don Juan, i d . , i d . 
677 Miguel F e r n á n d e z Abella, de 
León, id . , i d . # 
678 Miguel B o d e g a Prieto, de 
Fresno de la Vega, id . , i d . 
679 Cecilio García Tejerina, de 
L u g á n , i d , , id , 
680 Nicolás González García , de 
Villanueva de Carrizo, id . , i d . 
681 Eulogio F e r n á n d e z García , 
de León , i d . , i d . 
682 Manuel F e r n á n d e z Gutiérrez, 
de i d . , id . , i d . 
683 Andrés Mart ínez Alvarez, de 
Quintaai l la del Monte, i d . , id . 
684 Julio H e r n á n d e z Rodríguez, 
de La Bañeza, id . , 25 de Jul io . 
685 Francisco H e r n á n d e z Rodrí-
guez, de id . , id . , i d . 
686 Antonio Alonso Rub i» , de 
Priaranza de la Valduerna, id . , i d . 
687 Santiag© Rodr íguez Aretaga, 
de Fresno de ¡a Vega, id., i d . 
688 Francisco Palau Casillas, de 
Veguellina de Orb igó , id . , i d , 
689 José L a f u n t e Romero, de 
id . , id . , id . 
V 690 Teódosio de Lar io Andrés , 
de Mansilla de las Muías , idr, i d , 
691 T o m á s Reguera C a ñ é n , de 
Vill iguer, id , , id . 
692 T o m á s Reguera Alonso, de 
Vil laconti lde, id . , id. # 
693 José A. Gamallo Costa, de 
Maasiila de las Muías , id., i d . 
694 Vicente Mart ínez B u r é n , de 
i d . , id., id. 
695 Modesto Castellanas ^Casta-
ño , de id . , id . , id. 
696 Heliodoro Pacios Gallego, de 
id . , i d . , i d . 
697 Felipe Miguélez Pacho, de 
Santas Martas, id . , id . 
698 Federico Villafañe Nieto, de 
Mansillas de las Muías , id . , id. 
699 Miguel Gut iérrez Llórente , de 
i d . , i d . , i d . 
70p Pablo Gutiérrez Llórente , de 
i d , i d . , i d . 
701 Fél ix Costales Sánchez , de 
León , id . , i d , 
702 J o s é Miguélez* Gómez, de 
id . , 26 de Julio, 
703 José Pérez Sánchez , de ídem, id . , i d , 
704 
de i d „ 
705 
i d . , i d 
706 
F e r n á n d e z , 
Manzanas, 
Alvarez, de 
Mallo, d e 
de 
Mart ínez Alonso, 
Ramos, de 
Pr i mitivo 
id . , i d . 
Antonio P r e s a 
, i d . 
Ernesto J i m é n e z González , 
de Villafañe, id . , i d . 
707 Nazario Mansilla Ponga, de 
Matadeón de los Oteros, id . , i d . 
708 Florencio Alegre Negral, de 
Castrovega de Valmadrigal , id . , i d . 
709 Secundino Mansilla Ponga, 
de id . , i d , i d . 
710 Juan R a m o s Navarro, de 
Trobajo del Camino, id . , i d 
711 Angel Gutiérrez B a y ó n , de 
i d . , i d . , i d . 
712 Recaredo- Barriada Alvarez, 
de Torrebarrio, id. , i d . 
713 Pedro Reguero 
de Villaftueva de l a s 
i d . , i d . 
714 Manuel A b a d 
Brañue las , i d . , i d . 
715 Manuel Lescún 
León , i d , , i d . 
716 Fél ix Delgado Pascual, de 
id . , i d . , i d . 
717 Alejandro Rojo Fidalgo, 
i d , , i d . , i d , 
718 Salvador P i c a r t Chao, de 
id . , id . , i d , 
719 Manuel Mart ínez Mart ínez , 
de id . , id . , id . 
720 Faustino Bardal Alonso, de 
id . , id . , i d , 
721 Santiago Jorge Pór te la , de 
San t amar í a s , id . , i d , 
722 Ubaldo Amor F e r n á n d e z , de 
Palazuel® de Orbigo, galgo, i d . 
723 Ubaldo Amor F e r n á n d e z , de 
i d , i d . , id . 
7^4 Antonio Pérez F e r n á n d e z , de 
Combarros, 4.a, 28 de Julio. 
725 Donato Alonso Tagarro, de 
Santa María del P á r a m o , id . , i d . 
726 Isidro Prieto García, de León , 
id . , i d . 
727 Antol íh Perreras Zapico, de 
Vil lamoros de Mansilla, id . , i d . 
728 Crescendo Herreras Santos, 
de Valverde Enrique, id . , id . 
729 Dionisio Moreno Orgaz, de 
La Robla, i d . , i d . 
730 José Alvarez O r d á s , de To-
ral de los Guzmanes, id . , i d . 
731 César Corabarros Alvarez, de 
Castrillo de los Polvazares, i d , , i d . 
732 Armando González G a r c í a , 
Vega de Magaz, id , , i d . 
733 Cánd ido F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Borrenes, i d „ i d . 
734 Eleuterio D i e z Garc ía , de 
León , i d , i d . 
735 Marcelo Hidalgo Alvarez, de 
., i d . , i d . 
736 Justo Gómez García , de ídem, 
id . , i d . 
737 Felipe Navarro F e r n á n d e z , 
de Villamandos, id . , i d , 
738 Marcial Mart ínez Mor ía , de 
Algadefe, id . , i d . 
739 José Ca lderón Llamas, de 
S a h a g ú n , id . , i d . 
740 Porfirio Vidales Mon jén , de 
La Bañeza , id . , i d , 
741 Olegario Mar t ínez Rodr íguez , 
de i d . , i d . , i d . 
742 Vicente González Concejo, 
de i d . , i d . , i d . * 
743 Isidro Mart ínez Alvarez, de 
i d . , i d . , i d . 
744 José Pérez Casiellanos, de 
Santa María del P á r a m o , i d . , i d . 
745 Ricardo Blanco Brugos, de 
Matallana de Torio,1 i d . , i d , 
746 José López F e r n á n d e z , de 
León , i d . , i d . 
747 Pedro del Castillo Diez, de 
i d . , 3.a, i d . 
748 Angel Vicente C a s t a ñ ó n B r u 
gos, de i d . , 4.a. i d . 
749 F r o i l á n Alegre Sarmiento, de 
La Mata del P á r a m o , galgo, i d . 
750 Rufino González S e ^ n r ^ 
de Gradefes. 4.', 29 de Julio do' 
751 Amado Herrero Pozo dP p 
breros de Río, id . , id . ' L,a-
752 Pablo Diez Láiz, de San A 
drés del Rabanedo, id . , id . Aq" 
753 Jesús Marco Martí 
León , i d . , i d . 
Castro 
mez de 
Labandera, 
Alvarez, de 
Fernández, 
Gutiérrez Gutiérrez, 
754 R a m ó n 
de i d , , i d , 
755 Paulino García 
id , , i d , , i d , 
756 Santiago Castro 
de i d , , id . , i d . 
757 Agust ín 
de id . , id . , i d . 
758 Juan López Enriquez, de To-
rre del Bierzo, id . , i d . 
759 Rodrigo Garc ía Andueza, de 
Veguellina de Orbigo, id . , id . 
760 Francisco Ares Seco, de La 
Bañeza , id , , i d , 
761 Máx imo García Marqués, de 
Villarejo de Orbigo, id . , i d , 
762 Rogelio Madruga Gairido, de 
San t ibáñez de Montes, id . , id . 
763 Angel Miguel González, de 
Vi l la l i s de la Valduerna, id . , id , 
764 Manuel Martínez Sánchez, 
de La Bañeza , i d . , id . 
765 Enrique Secprum Asso, de 
id . , i d . 
766 Guillermo Fe rnández Várela, 
de Grajal de la Ribera, id . , i d . * * 
767 Elíseo Madrid Cadenas, de 
id . , i d . , i d . 
768 José Manuel González Ore-
jas, de León , id7., i d . . 
. 769 Fernando Bayón Majúa, de 
id . , id . , i d . 
770 Abundio Diez Gutiérrez, áe 
id . , id . , i d . 
771 Juan Arienza Fernández , de 
i d . -
Eladio Amez de León, de 
i d , • 
Blas Valderrey Fernandez, 
de i d . , id . , i d . 
774 I s i d r o 
id . . , , 
Gerardo F e r n á n d e z Roan-
e id . , id . , i d . 
Miguel L ó p e z 
id". 
Edmundo Aller 
i d . 
Vicente P r i e t o 
Máx imo Alvarez Martínez, de 
id: , i d , 
772 
id . , i d . 
773 
id . , id . , 
775 
guez, d 
776 
id . , i d . 
777 
id. , id , , 
778 
i d , , i d . 
779 
Robles Morilla, de 
Alonso, de 
Martín, de 
García, de 
Vil lajer de Lacena, id , id . 
780. César Isla García, de La 
ñeza , i d . , i d . „ AE 781 Salvador García Santiago. ^ 
i d . , i d . , i d . ,T-J„I0C de Inocencio Santos Vidales, oe 
peñones. 
782 . 
id . , i d . , i d , 
783 Valeriano Santos . 
de Tora l de los Vados, ld-' ^ r a á n -
784 Bernardo Bécares tiev 
dez, de La Bañeza, i d , id. ¿c 
785 Amos Riesco González, 
i d , , id . , i d . , «ío, de 
786 P a b l ó Mendana del 
San Mamés de la Vega, i d - . ' ' ^ajo. 
787 Benigno Rodríguez Lar 
de La Bañeza , id . , id , 
;5 
Anuilino González Concejo, 
7^ 8 /*q id> 
de 10dQ' gorique Carbajal Hermida, 
dV90'Va(JUÍI1 G a b 0 Galleg0'de 
Heíiodoro García Rodríguez, 
id . , id . 
Pedro Mart ínez Mar t ínez , de 
,eio de la Vega^ id. , i d . 
^ 9 3 Antonio Seco de Blas, de La 
791 
de id" 
792 
o ñeza id . , 28 de Julio. 
794 Tomás Esteban Miguélcz, de 
ii 
A, 
796 Mig«el González Rodríguez, 
794 l o u i í t » " "L , 
lanueva de Jamuz, i d . , 29 Julio. 
795 José Castro González, de La 
gañeza. id. , id . 
id . je Villanueva de Jamuz, i d 
797 Inocencio Vi l la r Ramos, de 
id id., id . 
798 César Gutiérrez González, de 
San Esteban de Nogales, id . , i d . 
799 Mauricio F e r n á n d e z Lobato, 
Casfrotierra de la Vaiduerna, i d , i d , 
800 Daniel Blanco Fe rnández , de 
San Juan de Torres, id . , i d . 
801 José A l o n s o Colisas, de 
León, id. , id . « 
802 Eloy Alvísrez Chamorro, de 
Fresnellino del Monte, id . , i d . 
803 Isaac Blanco López, de Va-
lencia de Don Juan, id . , i d 
804 Máximo González Palacios 
fGtrastiaga, de i d . , i d . , id . 
805 Juan Panado Nicolás, de Él 
, Bargo.Ranero, i d . , i d . / >.. 
806 Adolfo Berclano Gago, de 
'Tab'uyo- del Monte, id . , id , 
807 Pío Martínez Villanueva, de 
Villardepaío, id . , id . 
808 Alipi© L ó p e z Blanco, de 
'Huergas'de Gordén . id. , i d , 
809 Manuel Colado Mart ínez, de 
•Piedrafiia de Babia, id-,, i d . 
810 Némesi® Montañés Viilelga, 
de Cistierna, id. , 31 de Julio. 
811 Gémino Mart ínez Alvarez, de 
Saota O aja de Eslonza, id . , id . 
. 812 Miguel Mart ínez García , 
tá., id., id . 
8j3 Gabriel Gallego Campos 
v ^ a r m ú n , id. , i d . > 
814 Vitaliano Prieto Reyero, de 
^hélices del Payuelo. id . , i d . 
, Ildefonso Mart ínez 'Alvarez, 
si«nta 0 ia Ía de Eslonza, id . , id . 
y.,;5 Marcelo Alcoba Blanco, de 
villanueva de Carrizo, id. , i d . 
¿ ¿ i ' . Ludivino Cañón Valdaliso. 
ae León. id., id . 
«18 Benjamín Sastre Benavides, 
8iq§Uníli^a d8 O^ igo» id-, i d . 
Constantino Alvarez Alvarez, 
de 
de 
89n T de los Guzmanes, id. , i d . 
de n lk haac Dícz Ordá? , Veguellina 
"Urb'go, id., i d . 
cé^jj ^ ' f i n Rey Cubillas, de Vi l la -
fe"' 12' • 
B a f i ^ ^ ^ ^ n o Rey Berna!, de La 
id - I n u n d o Rey Ramírez , de 
i d A f d . r f t r i o 
Vidales Geijo, d e 
825 Francisco Guerra Guerra, de 
Soto de Valdeón, id. , i d . 
826 Genaro del Vado Rodríguez, 
de San Emiliano, id , , i d . 
827 Laureano Cuesta Pérez, de 
Cea. id. , i d . 
828 Angel Alvarez Medina, de 
Cistierna, i d . ; i d . y 
829 Fidencio F e r n á n d e z García , 
de i d , id . 
830 Carlos Mijares Serrano, de 
León, id . , i d . 
831 Facundo González López, de 
Secos del Condado, id . , i d . 
832 Antonio García Diez, de L la -
mas de la Ribera, id . , id . 
833 Berna rdino F e r n á n d e z Fer-
nández , de id. , i d . 
834 T o m á s F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, de Villabalter, id . , i d . 
835 Heliodoro F e r n á n d e z F e r -
nández , de id . , i d . , i d . 
836 Ulpiano Alvarez Medina, de 
Santa María de Ordás , id . , i d . 
837 Be rnabé García González, de 
Rioseco d.e Tapia, i d . , id , 
838 Marcelino González García, 
de Villabalter, id . , i d . 
839 Amos Lorenzana del Río, de 
San Martín de Torres, id. , i d . 
840 Emi l io F e r n á n d e z Cordón , 
de Veguellina de Orbigo, id . , id . 
841 Enrique Robles Blanco, de 
Vegas del Condado, id , , i d . 
842 Victór Villanueva F e r n á n d e z , 
de Villanueva d e í Carnero, id . , i d . 
843 José Saotos Pérez, de Pala-
cios de la Valduert tü, id . , id , 
844 Benigno Pérez Rodríguez, de 
id. , , id. , , i d . 
845 Manuel Fuertes Can t én , de 
Regueras de Abajo, id , , i d . 
846 Qumidio Rueda Herraros, de 
Caizadilla, id. , i d . 
847 Melchor Vi í la&ñez García , 
de León, id.., i d . 
. 848 Marcelo F e r n á n d e z Gallego, 
de Trobajo del Cánamo, i d . , i d . 
L e ó i , 4 de Agosto de 1951. 
2705 El Gobernador civil interino, 
Félix Buxó 
MMmM.ii ímimii 
le j a i n M 
jlonlrUnción TerríUrlal 
C I R C U L A R 
En 18 de Junio p róx imo pasad© 
sfe pub l i có Circulai* en el BOLETÍN 
OFICIAL n ú m . 138 de fecka 21 si-
guiente, advirtiendo a los Ayunta-
mientos y Juntas Periciales que se 
abstuviesen de dar comieazo a la 
formación de documentos cobrato-
rios de Rústica y Pecuaria y de Ur-
bana, en vista de las reformas en 
dicha con t r ibuc ión que por entonces 
se proyectaban. 
Pero habiendo desaparecido d i -
chas causas, según órdenes recibidas 
de la Superioridad, se servirán dar 
comienzo a la fo rmación de dichos 
documentos cobratorios de Rúst ica 
y de Urbana, consignando de mo-
mento nombres y apellidos y l íqui-
do imponible, ea espera de las ins-
trucciones que como todos los a ñ o s 
se han de publicar por esta A d m i -
nis t rac ión , ya con normas concretas 
para la u l t imac ión de los referidos 
documentos, 
León, a 13 de Agosto de 1951,— 
El Adminis t rador de Prepiedades, 
Francisco Chamorro.—V.0 B,0: E l 
Delegado de Hacienda, P. S., Jul io 
F. Crespo y Riego. 2785 
elaton le Obras Pilicas 
le la ireiicía i§ Leii 
A N U N C I O 
Don Mateo Viñuela Viñuela , Pre-
sidente de la Junta Administrat iva 
de la Entidad Local Menor de La 
V i d , solicilá au to rzac ión para hacer 
una c o n d u c c i ó n de aguas, cruzando 
la carretera de Adanero a Gijón, en 
su k i lóme t ro 366 hectometro 10. 
Lo que se hace públ ico para que 
los que se crean perjudicados con la 
pet ición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) d ías hábi les , a partir de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
el Ayuntamiento de Pola de Gordóa , 
ún i co t é rmino donde radican' las 
©bras, o en esta Jefatura en la que 
estará de manifiesto al púb l i co la 
instancia en los días y horas háb i l e s 
de ©ficina, 
León, 2 de Junio de 1951.—El I n -
geniero Jefe, (ilegible), 
2066 N ú m . 764.-43,45 ptas. 
istrite Mieera ie Leén 
LINEAS ELECTRICAS 
A N U N C I O 
La Sociedad «Antraci tas de Fabe-
r®», S. A., explotadora de varios gru-
mos mineros de c a r b ó n de antracita, 
sitos en t é r m i n o municipal de Fabe-
ro, solicita aútorizaciÓM para cons-
t ru i r una l ínea eléctr ica de alta ten-
sión «que, partiendo de sus lavaderos 
de c a r b ó n situadlos en el paraje «La 
Recuelga», del t é rmino de Santa Cruz 
del Sil, Ayuntamiento de P á amo del 
Sil, termina en sus citados grupos 
miseros. 
La l ínea irá sensiblemeate parale-
la a los t r anv ía s aéreos «Recuelga-
Pozo» y «Pozo-Río» y a 20 metros de 
distancia de éstos, siendo su longi-
tud total de 9.221 metros. 
> At ravesará el r ío Sil, algunos sen-
deros y arroyos de poca importancia, 
el camino de L i l l o Jarrina, el de L i -
llo Pozáca y la pista de Fabero L i l l o , 
cruces que se pro tegerán con doble 
4 
hi lo , doble aislador y colocando los 
postes a la debida distancia. T a m -
bién c ruza rá el t ranvía aé reo «Re;, 
cuelga Pozo, a la entrada del grupo 
«Pozo* y el río Cua al llegar al grupo 
«Río». 
E l valtaje de la l ínea será de 30.000 
voltios, emp leándose cable de c«bre 
de 5 mjm. de d iámet ro , sostenido 
{ior postes de carr i l de 12 metros de ongitud y 45 kgs. de peso, empotra-
dos en base de hormigón , que se co 
loca rán a 100 metros de distancia 
entre s í . 
Lo que se anuncia al p ú b l i c o para 
que los que se crean perjudicados 
puedan presentar las reclamaciones 
oportunas en el plazo de treinta d ías , 
estando en este plazo el proyecto a 
la vista del públ ico en la Jefatura de 
Minas de León. 
León; 1.* de Agosto de 1951—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible). 
2660 N ú m . 763t-79,20 ptas. 
LINEAS ELECTRICAS 
A N U N C I O 
La Sociedad «Antrac i tas de Fabe-
bero, S. A » , explotadora de varios 
grupos mineros, sitos en t é r m i n o de 
Fabero, solicita au to r i zac ión para 
construir una l ínea e léct r ica de alta 
tens ión, destinada a suministrar 
fuerza ipotriz a su lavadero de car-
bón , sito en el paraje «La Recuelga» , 
del t é r m i n o de Santa Cruz del Sil , 
Ayuntamiento de P á r a m o del Si l , 
La línea par t i rá de la de r ivac ión 
deja E. L . S. A. a la entrada del re 
cinto del lavadero y con un vano de 
54 metros, por encima dé la bá scu l a 
y las vías de desagüe del lavadero, 
l legará a un caballete me tá l i co de 20 
metros de altura media, y desde é&te, 
con 20 metros de longitud, l l egará a 
los pasamuros del transformador. 
La tensión será de 30.000 voltios. 
Se emplea rá cable de 4 m / m de 
d i áme t ro , y en el vano de 54- metros 
i rá protegida la l ínea con doble h i lo . 
E l transformador que se proyecta 
i n s t a l a r será de 320 K . L . A. y 
30.000/220 voltios. 
Lo que se anuncia al p ú b l i c o para 
que ios que se consideren perjudica 
dos puedan presentar las reclama-
ciones oportunas en e1 plazo de 
treinta días , estando en este plazo el 
proyecto a la vista del p ú b l i c o en la 
Jefatura de Minas de León . 
León, 1.° de Aogsto de 1951.—El 
Ingeniero Jefe, P. A. (ilegible.) 
2658 N ú m , 762—63.60 ptas, 
o 
• e 
P O L V O R I N E S 
A N ü N C I O 
«Carbonífera de la Espina de Tre-
mor», S. A., solicita ampl iar la ca-
pacidad del polvor ín que tiene en 
servicio, hasta cuarenta cajas de di-
namita. 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que dentro del plazo de veinte d ías 
puedan formularse las reclamacio 
aes que se juzgue convenientes, en 
pscritos, dirigidos a esta Jefatura, 
Suero de Qu iñones , 6. 
León, 13 de Agosto de 1951.-E1 
Ingeniero Jefe, M. Moreno 2778 
• 
, E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Declarada la necesidad de la ocu-
pac ión para cons t rucc ión de la ca-
rretera del Grupo «María» al «Pozo 
de Caboalles» (Minero Siderúrg ica 
de Ponferrada) de una finca propie-
dad de D, Pedro Argüel les Sierra, se 
anuncia en cumplimiento del a r t í cu-
lo 20 de la Ley de E x p r o p i a c i ó n For-
zosa, para que en el plazo áe ocho 
d ías sea hecha la des ignac ión de 
peritos, en forma reglamentaiia, 
León, 6 de Agpst® de 1951.—El I n -
geniero Jefe, M. Moreao. ' 2777 
Entidades menores 
Junta vecinal de Cea 
Aprobado el presupuesto extraor-
dmario para llevar a cabo la ejecu-
ción de obras escolares en esta loca-
l idad, queda expuesto al púb l i co por 
espacio de quince días , de confor-
midad con lo que precep túa el ar-
t ículo 671 de la Ley de Régimen Lo-
cal, para oír reclamaciones en los 
t é r m i n o s y casos que previenen los 
a r t í cu los 656 y 669 de la Ley ante-
r io rnente citada. 
Igualmente, por acuerdo de fecha 
veinte del actual, se aco rdó , previa 
la just i f icación sumaria acreditada 
en expediente, llevar a cabo la eje-
c u c i ó n de tales obras por el sistema 
de admin i s t r ac ión , dada la urgencia 
de las mismas, que las hacen incom-
patibles con los t rámi tes de subasta. 
Cea, 22 de Junio de 1951,—El Pre-
sidente, Eleuterio Llamas. 2725 
smclÜSi 
en ive 
miento, correspodientes a lo 
cios de 1942 y 1945. ambo 
S9 anuncia al públ ico eu 
miento de las disposiciones viompli-
para que quien lo crea coiivln 0 ^ 
pueda recurr ir contra dicho ote 
do en ú n i c a instancia, ante el TClleN 
nal provincia l de lo con tcmí l r1 ' 
administrat ivo, durante el nia, So' 
glamentario, p ^ T*-
Trabadelo, 9 de Agosto de IQ^I 
E l Alcalde, José García. 
E n la Secre tar ía respectiva de lo. 
Ayuntamientos que al final se reía 
clonan, se hal lan de manifiesto al nú 
blico por espacio de quince días en 
u n i ó n de sus justificantes, las cuen-
tas municipales correspondientes al 
ejercicio de 1950. 
Durante dicho plazo y^ los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n ser examina-
das y formularse cuantas reclama-
ciones se.estimen pertinentes. 
S a l a m ó n 2766 
Cas t roca lbón 2768 
Requisilori* 
Bango Vallejo, Fernando, mayar 
de edad, soltero, industrial y de esta 
vecindad, hoy en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á dentro del término de 
diez d ías , ante este Juzgado de Ins-
t rucc ión , al objeto de ser oído y 
constituirse en p r i s i ó n , decieíada 
contra el mismo en el sumario que 
se sigue con el H ú m e r o 67 del año 
actual, por delito de estafa, con 
apercibimiento que, de no verificar-
lo, será declarado rebelde, 
A l propio t iempo ruego de las Au-
toridades y Agentes de la Policía 
Judicial , ordenen las primeras y 
procedan los ú l t imos , a la busca y 
captura de dicho procesado, ponién-
dole, caso de ser habido, a mi dis-
posic ión, ingresándole a tal fin en la 
pr i s ión correspondiente. , 
Dado en S a h a g ú n . a nueve oe 
Agosto de 1951 , -E l Secretario. 
gible). . , 
Ayuntamiento de 
' Trabadelo 
Fijadas las cuentas municipales 
del preeupuesto ordinario, de admi-
n i s t rac ión del patr imonio y la de 
fondos o caudales, correspondien-
tes al ejercicio de 1950, se hallan ex- , 
puestas al púb l i co en la Secretar ía Tev de 19. ^ 
del Ayuntamiento, con los just i f i y ' 
cantes y d i c t ámenes que previene la 
Ley de Régimen Local vigente, por 
espacio de quince d í a s , durante 
cuyo plazo y los ocho d ías siguien 
tes. p o d r á n formularse por escrito 
los reparos y observaciones que se 
estimen pertinentes. 
A N U N C I O _ 
S U B A S T A 
Se vende, en subasta púbjica y 
extra j ud i c i a l , según determu ^ 
L y, ¿\ d ía 28 de Octubre ^ ^ ' 
las doce horas, en el Ayuntaniien o 
Aprobadas definitivamente 1 a s 
cuentas municipales de este Ayúnta-
l a s U U l C l l U l r t a . — J /»asa UI 
de Vi l lamañán (León), una 0^'res-
solar de pn molino c o n f i ^ de vi-
pon diente presa y u"a . ^ ¿ s cepas, 
ñ e d o d e o n c e mil setecientas C F ^ 
toda completa o dividida eu ^ loS 
las;:de propiedad todo fí I^»8 
menores y herederos a5 rtaDder. 
González y D,a Consuelo ^ n 
2771 Num. 'ou. 
